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DIARIO
DEL
OFICIAL
JV\INI5TERIO DEL EJERCITO
PARTE OfiCIAL re& no podían sufrir en 'el corto mentar con carácter general el
tiempo que media entre el falle- traslado de 106 cadáveres no em-
cimiento y la inhumaci60, cuan- balsamad06en condicion«!6 die ab-
do se trata die cadáveres no iD- soluta gar·antia para la salud pú-
REALES ORDENES humados. u na descomposi<:i6n blica. pero CO'l) la mayor facili-
mani.tie.ta y que pudiera ofrecer dad y ra¡>idez pC6ibles.
_ . peligro alguno· para la salud pú- En su consecuencia. y en aten-
blica, y en cuanto a las. exhu- ci6n a .}as cOD5ideraciones expues-
macíones y traslados consiguien- tas,
1úIIII .. IaIJl...... tee de rest~ .cadav6n
obr·cOII, l~~_~ue- S. M. el ReYJq. D. g.). deVOll conocUluenotos s e <XlIln.te- acuerdo con lo i onnado por la
graci6n de a,a materi~ garantizan D"OO 1 d S 'dadla inocuidad de aqu4Uoa. tanto Irecc1 genera e anl .,N6m. 11I. Real COI1Iejo del Ramo, ha tenl-
mú cuanto que los. el'tudiOl so- do a bien disponer:
bre supervivencia de g6nnenes 1.0 Que se autorice 61 tra.lad'o
. EllCimo. Sr.: La real ordelll de acredttan la pequelia actividad de de c:ad'veres DO ¡lIIhumade» de
11 de mayo de J022. dlitada a &tos. por lo que las ],egisJacionetl 1011 individuos fa.lIecw. a con-
vir:wei de jUltU y patriótica. re- utr8lljerat, ol:edecien.do a .que- eecueDcia de _fenneclades comu-
c1amacion.s, conforme 111 prda- lll~ priJlcipiOll. habJl1e':'dPrimido . Idos Iloe& 110 trauaailiblfa. lin necetli-bUllo indica. modi6e6 lóe precep- pazos ant>el etta ecl Olt cuan o dad de embalaamamiento. cuandot~ de la In.truccicSD genera.l de ee trata de fall«idc. por -.f.r· la. dWiancia a recorrer no exceda
Sanidad v óemú "~~ci.oaee medadel comu~. ,. 1011 I'educea die 200 kil_etrOtl y 1& inhuma-1,_ ..........·1 '.1.... lensiblemente en cuanto • mfec- ci6lí ....... de h;w:erae antes de la.
Vi.,.eDtes r••ti... a la trae acl.... ciOIOS" rehre: c......::'tal-y ocho horas a p'artl'r
.di' c:ad'veree no iDhumadOll "1 al. _ ..-
:,tr..lado de lo. uhumadlot, cuan- Por otra parte. la I'apiclq d. del fallecimiellito.
)do _ tratara de Cat06 eJl que 'el 1<MI. ~<:tualee medios de ,tr~orte :a.o . Que igualmemte ee autori-
; fallecimiento se hubieee produci- faci.hta el tr~acio, Y. por 10 ~Jl'- ce, en cualquier tiempo, la exhu-
'. bitD por berida. de pena o ~. con r8lacuSIIl a eUo. han de 10", macioo. y traslado de cad'veres
• cODMeUeaciade aceidOl1tes trau-plra.ree. loe prec:ept~ que l'eg1&7 para loU reinhum.aci6n, en .el mis-.,~ de c:ualquier ¡6IIlero. mentaD;.est~ OI(lleraClOllfl. Pero al mo o en otro cem~rio. cuan·
· La refCllf1U .Ie COACtet6, pues, el eep~ttu de aquel!:a a'~forma ha do ~ tra.te de' fallecidos por las
.! loe CMOe taxatitamste expre- de ,apl~aree COII ct'Keno ~11RO y em.fermedad~ a que se refiere el~.'1 M difpuo que el embal- equltatlvo. bay que ampliarlo a anterior llIlartado, tenie;udo en
._amiento de loa cadlverea a .!os c~ en que. PM tratareede CUoeJlta que cuando 10& cadávere'l
que' ee. rf4ena s6lo _ría precillO fallecidos por causa de .eo·ferme- llevl'lll inhumados menos de tres
NP9r cualqQier ~'\IIa .nopudie- dade5. c~~es,_.no. .~~ezca. su años seráp exigibles las condici.ú-
ra baeeme la itlhumaci6n aiLtee ,trulado mcOllYeD1~e ~l peh~ro nes-de distancia y tiempo exJPI'e-
·de 1M cuarenta y ocho horaasi- alguno para la salUbridad gene- sadas ~n el apartado 1.0. pudien-
· guieDtes al fallecimiento. y·.cuan- raJo .' ( do hacerse eL traslado eiJI esta!
clob. distaueia a reoorrer~ en au- Tan natura . par~ hacédo afif. limitaeioJ;les cuaado se: trate de
·~YÍl o ferrocarril. euedierade que a partir de la citada real or- cadáveres que lleven inhumadoli
· 200 kilOmeuoe. . . den viene' formplándose coñ fre-. más tieJl190 que el plazo anterior-
, ·EI espbitu de aquella refonna cueGCÍa por las GobeJlladores ~ mente &eñalado.
•• f~ otro que -la cOll6ideraci6il IJIIiIledOres proYincia·les· de Sau'Í- 3,0 Lo mismo el traslado dt:
'. cie"que los fundamentos cienúñ- dad consultas acerca de si es 3Il1i- cadáveres·. IW inhumados y sin
co-anitarios que informan Ita le-. cable a 106 fallecidos pGT enfer- I e.mba16amar. que el de los·exhu-
aislaci6a vigente en Jlada ee opG-l·medadelS comunes lo· establecido mados. para sU nueva inhuIilación
lIfaa a .18 reforma introducida•. te- en.la repetida di~.. ici6n," eVideJl-1 a que se refieren las anteriores
.ieado en cuenta que los cadáve- ci~o$e: la neceSidad de regl!l- disposiciones, deberá hacers~ eo-
. . . .' \ .
© Ministeii de De ensa
"
7~ mayo de 1929 D..O.... loo
, ,
-
RECOMPENSAS
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señor Capittn genera) <le la tercera
región.
Señor Presidente del Consejo Supre-
model Ejército y Ma1'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la As;un-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al comandante de Infantería de
Marina D. Francisco Ariza Quintana
la pensión de cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad de 15 de mar-
zo último, debiendo percibirla a par-
tir de primero de abril próximo pa-
sado. .
De real orde'n lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeCtos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 4 de ~ayo de J929: '
-'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ,de
acuerdo con .10 propuesto pot la Asani-
~Iea de la- R~l y Militar Orden de
::lan Hertnenegildo, ,se ha digtia<l.o con-
ceder al teniente coro¡¡el médico de
la Armada D. Rufo Sáinz é Iriondo
la ~r~ de la referida Orden, con la
antiguedad de S de junio de 1!P8.
De real o~dt;,n lo digo a V. E: pa-
ra su CODOCUlUcllto y dem.á:a efectos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q1le
V. E. cur.s6 a este Ministerio con IU
esc,rito de 26 de noviembre último,
promovida por doBa Asunción DiU
Acevedo, espoR del General de bri-
gada. D. Benito Mardn 'Gonzál~;
Sefior Presidente d~1 Conujo Supre- teniendo en cuenla que con la docu-
mo del Ejército y Marina. mentación aportada se comprueba que
la. recurrente 'es madre del capitán de
Infantería D.' Fernando MartlnDlaz,
desapareddo el dia i de no~bre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de <k I~ en la protección de la ean'e-
acuerdo con 10 propuesto por la Asam- terade·Ca.a A.pi11erada « Laucién
/tIea de la Real y Militar Orden de Y de! teniente de la misma Arma do~
San Hermenegildo, &e ha dignado con. Antonio Mardn Díu,también deaapa.
c~der al "pitán de corbetlL D. Fran- recidoel dllL 23 de julio de i9aI, cuan-
:15CO Regalado y Rodríguez la cruz do '&'Uarneda la posición de Azrú (Me-
de la. referida. Orden, cOn laantigüe- lilla), de la cual era jefe, el R~ (que
dad. de 17 de novii!mbre de 1925. Dio. guarde) ha terúdoa bien conce~
De real orden lo digo a V. E. pa- derla una MC!daJIa de Sufrimientotl .
~a..8U conocimiento y demlis efectos. pOr la Patria por cada uno de sus ci-
DIOS guarde a V. E. muchos afios lados hijos, comooomprendida' en 10l
.Madrid .. de mayo de 1929. • artículo segundo '<Iel real decreto de
17 ~e mayo de t~(D. O. nl1m. 1(9),
AJtD.QQj. y disponer se curSi! el expediente at
,.~onsejoSupremo del EjérCito y Ya:
Señor Presidenti! del Consejó Supre- nna, a los efectos que procedan, Mw.
mo del Ejército y' Matiria. ~. el real decreto de ~ de marzo
ultimo (D. O. núm. 63). '
De real o~d~nJo digo a V. E. par::
ra. su conocImiento! y demás efectos..
DJOS ,guarde a V. K - muchos' afios
Madrid 4 de mayo de ,1929- •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo pTopuesto por la Asam-
blea de t.a Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al -capitán de fragata D. Benito
R. Jesús Cbereguini y Buitrago la
pensión de cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 20 de. septiem-
bre de 19z8, debiendo percibirla a par-
tir de primero de octubre del mismo
afio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra ·su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muehos afias.
Madrid 4 de mayo de 1929.
, )
l
Señor Presidente del Consdo Supre,
mo del Ejército y Marina.
ORDEN 'DE SAN HEíUIENE-' Dial guarde aV. R. machoa a60"~,
GILDO Madrid 4 de mayo de '1929. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), de AmMlfAZ ..
acuerdo con lo propuesto por la Asam- (
blea de la Real y Militar Orden te t
San Hermenegildo, ~ ha dignado con- Señor Presidente del Consejo Supre-
:eder al Intendente, en reserva, de la mo del Ej,ército y Marina.
Armada, D. Antonio Martínez Calde-
rón, la pensi6n de la gran cruz de 'la
referida Orden, con la antigüedaéi de
14 de marzo último, debiendo perci-
birla a partir de primero de abril pró-
ximo pasado.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1929.
Señores Alto Comisario de España
en Ma.r~ecoa, G~rnadores. civi·
-ks de todas las' provincias, Go-
bernador militar del CMDPO de Gi-
.brah-ar y Gobemador general del
Colfo de Guinea..
(De Ja GaClIiI nlÍm. 1:35.)
AaJ»lW
Sct:ior Capitin smeral de la' octaVa re-'
- ',,pón. .
,~or Intetventor geileraJ de) Ejél'cito.
$ecz'etaria.
DESTINOS
,Excmo. Sr.~o,El Rey (q. D. g.) ha
;tenido a bien disponer (¡ue el comlndan-
. te. de Infantería D. Maauel Rodríguez
Ca~ro, cese en el cargo ~ ayudante
~ campo del General de división. don
'~ofredó Nouvilas Aldaz, Gd>ernador
,.uIitar de El Ferrol.
~ De r~1 orden lo digo a V. k pIU'a
!$U' 'conocimiento y demás efeétos. Dios
ga;w-de a V. E. muchos años; Madrid
6 4e mayo de 1929, .
locindote. en firettOll que ofrelC.all
1.. condiciones necesari.. de ais-
lamiento y con todas .Ias garanUas
que exigen las disposiciones sanita·
rias vigentes para el transporte de
cadáveres y restM cadavéricos.
. 4.° La autorización para los tra~­
lados de cadávere6 sin inhumar y
para las emumaciooes y reinhuma·
cione. subsiguientes en el interior de
la. Península corresponde a los Go-
bernadores civile&; al Gobernador
militar del Oampo de Gibraltar, en
el territorio de su demarcación; al
Alto Comisario de España en Ma.
rruecos, en la zona del Protectora-
do, ya' .los que asumen la repre-
sentación del Gobierno, en 106 do-
minios españoles.
Si se matase de exhumaciones y
troaslado decadláveres. desde .~ Pen-
ínsula a nuestras posesiones o vice-
versa, la concesi6n de ..Artas autori-
zacione5 co.rre6ponde al ,MInisterio de
la Gobernadón, como igualmente
cuantas se refieran al traslado de
cadáveres al extranjero j y
5.0 Los fUll1.donarios de Sanidad
que por precepto l~gal deben inter-
venir en los traslados de cadáveres
y exhumaciones- cadaléricas, autori-
zactos por virtud de la presente real
orden, cuidarán} bajo su más estire-
cha res.poosabilIdad, de adoptar las
medidas sanitarias que e9ttimen opor-
tunas a fin de que en ni:n.gún mo-
mento dichos traslados y exhumado-'
nes puedan ofrecer .peligro alguno
.. para 1& '51100 pública.
,., De real orden lo dii.·go a V. E. &le-
'Ro sU conocimiento y efectos cansi-
guien-res. 010$ guarde a V. E. mu-
cboe años. Madrid 3 de mal)'O de
I~O·
© Ministerio de Defensa
Señor...
oireccIón general de InslruccI6D
Y Admlnl8tradóD.
que no posean titulo aero~co, '!'J
de reconocimiento facultativo CÚspuesto
por real orden circular c:k 9 de julio
de 1918 (D. O.núm. 154); teniendo
en cuenta que las que tengan entrada
con posterioridad al quinto dia después
del plazo señalado s-e considerarán co-
mo no presentadas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimientó y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 4 de mayo de 19Z9.
- AlDABAZO
D. O.... 100
RESIDE~CIA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el General de brigada don
Miguel CarboneU Morand, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar-
le para que fije su residencia en esta
Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 30 de abril de 19~
AlDuuz
Señor Capitán general de la. primera
región.
Señor Intervenfor general del Ejér-
cito.
7 ck lUyo 4k 1925'
den circular de 9 de enero proXJJDO
paaado (D. O. núm. 8), sobre plan
general -de instrucción de Jas uopu
y cuadros, -T muy particularmente lo
que se preceptúa en el artículo iegun-
:io, apartado r) ,de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
las instrucciones particulares y áetaUe
correspondientes a las distintas Ar-
mas, Cuerpos y -Servicios '1 disponer
que por el Depósito Geográfico e His-
tórico del Ejército, se proceda a efec-
tuar una tirada de 10.000 ejemplares,
los que -se pondrán a la venta al pre-
cio que, previa su propueata, lIe deter-
---------------.1mine.De rea! orden 10 digo a V. E. pa-
ra su _conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 6 de mayo de 1929.
ClrcuJar. Excmo, Sr.: En cump:i-
miento de cuanto dj~pone la real 01'- Seftor...
Dirección general de Preparacl6D
de Campa4a.
lteCllI .......~
CONCURSOS
Circular. Excelentismo s e f\ o r:
Producida una vacante en el Ser-
vicio de Aerostación, que, con arre-
glo a 10 disJ>uesto en el artículo
sexto del real decreto de 13 de ju-
lio de 1926 (D.' O. núm. 159), debe
eer cubierta pOr' coneuno, el R~ (que
Dio,s guarde) ha tenido a bien dis-
¡>oner se 'convoque ~l mismo, con arre-
glo al ~al decreto d~':n de mayo de
1920 (C. L. núm. 244), para que pue-
da aer solicitada por los capitanes' de
Ingenieros (E. A.). El plazo de ad-
misión de instancias comenzará a par-
tir de la fecha- de publicación ,de esta
~al c.rden y terminará veinticinco dlaa
después, debiendo \.er remitid.. por los
jefes de los lO1icj~ntes directamente
a este Ministerio, acompal'ladas de cer-
tificadOs ~ las hojas de &erviciOl y
hechos y demás documentos justificati-
vos, e~tre los que ~g~rarán, p:ua loa
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: ~I Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que del crédito .de 1.220,000 pese·
tas que la sección tercera, capitulo
cuarto, artículo segundo del preaupues-
to vigente asigna para Escuelasprá¡:.
tic~s. se destinen 625.000 pesetas para
las prácticas de verano e invie:'llo Que
deben realizar las tropas de montafia,
en virtud de cuanto dispone la real or-
den circular de 9 de enero último
(D. O. nÚIno. 8), y para las que por
este Ministerio, y en momento opor-
tuno, se dictarán aas debidas instruc-
ciones.
Oe real orden lo digo a V E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. m"chos aftoso
Madrid 6 de mayo de 1929.
AIJ),t,lUZ
Sedar...
OBRAS DEL DEPOSITO GEO~
GRAFICO E HISTORICO DEL
EJERCITO
Señor...
••••
..... -...
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerclo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder a 10. ;efes y
o6eiaJes del Arma de Iniantcría. com·
prendidos \!n( la sipiente rela.Ci6n, la,
pensión de 1.. condecoraciones que ,eA
la mi.ma se expruan, con la anti.'
güeda4 que respecti~aJJ1~te le lel .e·
ti..!..
De real orden lo dil'O a. V. E. ,p~
ra sU conocimtento y ckmás efectOI.
Dios parfile a V. E. muchoa al1011.
Madrid 4 de mayo de {P29.
"
© Ministerio de Defensa
7 de mayo ele 1m O. O....... 100
--...,..--:----------:"---::-----:~"""::"""---r._--~---
Autoridad que cursó
la documentación
Autl¡lledad ~g~ f'ecba dd colir~
auual 11=:::;====11
Dla Mes Afto Ptas. Dla Mes Afio
-- - 11---------
28 febro. 1 1 1 marzo!~ d.m 8" Id.
28 ídem.• I 1.200¡ 1 ¡dem.. 1~ ?-Ona BurgO!l, 28.
28 ídem.• 1 1 wo¡ 1 ¡em.• 1 dem \latencia, 14. .
2 marzo. 19~ 1.200' 1 abril.. 19"1 ldem Madrid, l.
12 dicbre 1924 ~ ] enero. 19211, Capilania Oral. l.a región
24 nvbre. 19¿ ~ 1 dicbre 192711dem 3· Id.1 enero I~ 600, 1 ene!'iJ. 1m. ;Zona Z, mora, 37.
7 abril .. 19' . 600: 1 nobre. 192811dem Barcelona, 18.
8·agosto 1 ~ 1 sebre. 1928lHuérfanos de .nfantería.
12 setbre I~ 600, J ocbre. 1m ¡'Capitanía 0,,1. 1 - Región.
17 diebre 19l~ 600~' 1 enero. 1919 Regimiento Princesa, 4.
15 enero. 1919 1 febro. 1929 ¡Idem Ba1.joz, 73.
I lebro. 1 1 idem. 1929: Cap'tanla Olal. 2.a región.
4 idem.. 1929 ~i 1 arzo. 1929:IMinisteriu del Ejército.
10 idem.• 192, ~ 1 ídem.. 1929 'Somatenes 5.a <CRiÓn.
16 ídem.. 19291 600
1
1 idem.. 19"19 :'':ap'.tanla Gral Baleares ..
9,' marzo I92G 600; 1 abril.. 192" zo.na Santander, 34.
12 idem.. 192'J 600 1 idem.. 1929 Regimiento Infante, 5.
15, idem.. 1929 600, 1 ídem.• 1929 Idem Cao'abria, 39.•
27 idem. 19~ 6001 1 IdemO' 1929 Zona Zan·ora, 8.
31 idem.• 1929 6001 1 Idem. 1929 Idem Oviedo, 46.
6 abril. 11l2G 600; 1 mayo. 1929 'ldem Cuenca, 4.
7 febro. 192' 600: 1 marzo. 1929 Idem Al acete, 16.
9 marzo I~ ~ 1 abríL 1929 Somate"tS 5.- región.
9 idem.• 192 ~ 1 ídem. 1929 lona Salamanca, 15.
13 Idem.. 192 600 1 Idem.• 1929 I em 'aén,6.
11 julio. 19:1; 6001 1 al\'osto 1928 Idem.
14 marzo 192 600 1. abril.. 1929·IBatallón Africa. 5.
Cateeorla, II=::::::¡¡:::::=:;:::NOMBRES
• D. José ROlla Alpón •••••••••.•••• : •• P de Placa..
• • Félix Pastor Torres •••••••••••••• Idem •••• ,.
• • Victor HO,t1euela:Carrillo Idem .••••••
• • José Oano fo.'lix. . • • • • • . • • • • •• . •• IClem .•••••.
· l' Ma~":r'tín~~~I~.~.~.:. ~r.~!~~~~•.~ \Idem ••.•••.
Relirado l' Alfonso de floJa Espln. •••••••• P. de Cruz••
• • Allonsp-Vnchausti Cortéa•• : •••••• Idem .••••••
• • José Z•• uala ValMs .. • '" •.••••• Idem ......
• • Francisco Tomas Rocha ••••••.•• Idem .•• ,.
• • RIcardo Ouas TorrueUa Idem·•.••••1
• • José Sánchez Oómez y Prast•.•••• Idem .••••••
• • Jos~ Mira .',lira. •.•..• ••••••••• Id.m •••.••
• • Enrique Barbero Malhleu •••••••• Idem •.••••\
• • Juan d. la Cruz Pérez .••••• '" ... IClem .•••.••
• • An~e1 Irlsarri Osés ••••. " •• •• •••• Idem .
• • LUIS Soto Musiera. .•.••.•.••••• Id-m •••.•••.
• • Francisco Alguacil Roca.•••••.••• Idem •••.••• 1
1
1
• • Juan Herrá Pereda.•••••.•.•.•••• Idem.~ .
• • Luis Requejo Santos ".,. ••• Idetit .
• • Sabino Osona Román .••••••••••• Id.m .•.•.••
• • Manuel Ped.elra Castro •••••••••• Idem ••.••••
• • Alfredo PernAnd.. Huerdo••••••• Id.m •••••••
'7 • Carlos Castro Sanchez••••••••••• Idc:m .
• • Domingo Rubio !'ubio. •••••••••. Idem .••••••
• • Esteban Merino Revuelta.: •••.••. Idem •••••••
• " Rutino Oarzón Sánchez •.•• , •••• Idem .••••••
• • Alfonso 011 Pérez -de Vallejo ••••• \ Idem ••••••
7 • Arturo Oómez Ca.tll1o•••••..•••• Idem •••••••
• • Eueenlo Rosa Barroso •.••••••••• ldem •••••••
Coronel ••••
T. corenel••
Otro •••••••
COlII&ndule
Otro •••••.•
T. coronel..
Otro .•••••
Otro •••••·••
Comandante
Otro •••••.•
Otro.••• '"
Otro.•••••••
Olro.•••••••
Otro.•••••••
Otro.•.•••••
Otro.•••••••
Olro••••
Otro.•••••••
Otro•••••••
Otro••••.•••
Otro .
Otro.•••••••
Otro••••••••
CapltAD.••••
Otro.•••.•••
Otro••••••••
Otro••.•••••
Otro•••.•••.
Teniente••••
l!údrld4 de III&Yo de l!/29.·Ardauu.
• l.'
..............
CONCURSOS
Circular. iExcmo. Sr.: El lReJ (QUe
Dios guaxde) $e ha eervi4Io cfiispoDer
que se convoque Illconcur80 JIUa 4Ue un
teniente <k: Ingenieros que tellga CUIJIIlli-
do un tyrno de~ en Afri-
ca, page destinado, en comí.... sin de-
jar 9U destino de plantilla. .3. Ja Cecnatt.-
da.ncia de nl>ras, reserva y 'JIGU'lIIae lile la
séptima. r~ón. residiendo en YaJladc¡(jd.
Los que tleseen' concurrir al ..... pro-
moverán sus irtsta-ricias, dd>i4aatcDte do-
cumentadas, en un Plazo <te qUÍIIIIe 4ías, a
contar .de la fecha de la pabliRi6ri de
esta di~posición, cursándolae4irectatoen-
te a este Ministerio los priaet.09 jefes
de tos Cuerpos o dependencias donde
presten servicio los COll~santes. en la
inreligencia de -,¡ue las qÍJe no lÍa»an te-
nido entrada. dentro <k:l c¡uim- 4Ila des-
pués del pla.zo señá.Jado, se tendrán por
~eneral de la tercera
MATRIMONIOS
VUELTAS AL S~RVICIO
Sermo. Sr.: Conforme con 10 ~licita-
• do por el ~1férez de Artillería (E. R.)
. Excmo. Sr.: Co~orme con I? &oH- D. Adolfo Roldán Mo~oso, disponib1e
CItado por el temente de ArtiUería, voluntario en esa regi6n, el Rey (que
oon destino ep el tabor de Policla ~a-' Dios guarde) le ha tenido conCederle la
rroquf. de Tanger núm. 2, D. JaIme vuelta al ~ic:io activo, en las condieio-
P,a,rladé- GrolS, el Rey (q. D. g.) se nes que determina la real orden circular
ha servido c?nce4erle licencia para de 8 de enero de 19'7 (D. O..D6m. 7)•
contraer ma.tnmo~IO COol'l dofta Muía De 'I'eal orden lo dieo a V. A. R. pa-
de la Paloma SanJuat17na 7 Fontagut. ra 4IU conocimiento y demás efecto~.
De real o~de.n lo digo a V. E.....pa.. Dios cuude a V. A.R. lDUl:bot dOI.
ra. su conOCimIento y demás ef-ecto.. Madrid <4 de mayo eh! 1939.
DIOS guarde a V. E,. mucltos aftoso
Madrid 4 de mayo de 1929. . JULIO Da AmwrAI
Seftor Capitán general de la JegUooa
región. -
Seftor Jefe Superior de tu Fuerzas
Milit-are8 de Marruecos.
Seftor Director g~Deral de Karruecqs
y Colonias.
Exano. Sr.: CaRforme con 10 soli-
citado por el alférez de Artilleria don
Hennenegildo. SincDez' Andrés, disponi-
ble voluntario en eslI rqrilm, d Rey (que
Dios guarde) se. ha serrido concederle
la vuelta a'.1 servkío actiro, en las con-
dicion«s que determina la 1'ea') oñien cir-
dtlar de 8 de enero de 1927 (D. O. núe
mero 7).
De..real orden lo digo a V. E. para
9U conocimiento y demás. efe~tos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
4 de mayo de I~.
•• i
1Uc............
Sefior..•· '
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.:·El Rey (que
Dios guarde) le ha servido conceder
el retiro para Máhga. al suboficial
maestro de banda, con destino en el
Z'egimiento -de In·fanterla de Soria nú·
mero 9, D. Rafael Blanco Fernández,
.y para Zamora al músico de Begunda
clase, con destino en el de Toledo nú·
mero 35, Juan Calvo Antolln; dilpo·
nieooo al propio tiempo que los inte·
resados cauaes1 ba.ja en SUB Cuerpoa
por fin del mes anterior. ~
De re. orden, comunicada. por el
.elior Yiniltro del Ejército, 10 digo a
.V. E. para IU conomiento y <1emia
efectos. Dio. guarde a V. E. muchos
afio•. M'adrid 6 de mayo de 1929
El Dlnatqr leIIeral,
AMOMO LOSADA
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se
ha sérvido declarar apto para el as-
censo al empleo superior inIm!diato al
capitán de Artillería (E. R.) D. Fe-
4eríco Carro Ramos, del 11 i ~!tl¡ell­
to <le Artillería ligera, por r .'nDÍr las
oondiciones del real decreto ele 2 de
enero de 1919 (C. L~ núm. ~).
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás dectos.
.Dios guarde a V. E. muchos años.
M?.drid '4 de mayo de 1929.
ARD4NAZ
Señor Capitán general de la sexta reo' Sefl~. C~pitán
gión. reglOO.
© Ministerio de Defensa
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAVO DE 1929
I
Concurso extraordinario para cubrir
las plazas que a continuación se ex-
presan, en los puntos y con las condi-
ciones qu'C se especifkan, y que h~
de proveerse por oposición entre indi-
viduos comprendidos en los beneficios
del real decreto ley de 6 deseptiem-
bre de 1925. regula40 por el regla-
m.ento de 6 de febrero de 1928, \
Provincia de Bada~ - Dipataei6n
provincial die Ba4ajoz.
Destinos a proveer.
Tre, plazas ~ oficiales terceros de
dicha Diputación, dotadas eon 3.000
pesetas anuales de sueldo cada una.
Los que deseen tomar parte en las
oposiciones 10 ,solicitarán por instan-
cia debidamente reintegrada, con arre·
glo a la ·ley del Timbre, dirigida al
excelentísimo señor Pre&i.dente de es-
ta Junta, debiendo ~ener. entrada .en
la mi8llllolL antes del dla pnmero de JU-
nio próximo.
Serán condkiones indit¡)ensables pa-
ra tomar;parte en 'tu opoliciones, ser
mayor de 24 aflOI de edad' y no ex·
ceder de 40, 'no padecer defecto f(sico,
justificado mediante certifiado facul-
tativo, acompa.br certificado de an-
tecedentespenaJell .e ingrelar .en la pe-,
positaría ,de fondos de la. Dlputacl~n,
la cantidad de 25 pesetas en metibeo
como ¡derecho. de exa.men.
Los ejercicios de opolición tendrán
lugar en la. misma Diputaci6n, dando
principio después de trantcurridos
tres meses de la publicaci6n de este
anuncio en 'la GaetUJ., el.dia que se le-
fiale y serán los siguieutCl:
Primero. E'1imin'a.torio. Consistirá:
a) En escribir al dictado con clara. y
buena letra u~ .párrafo gue fijará el
Tribunal.
,b.) Análisis gramatical de la es-
critura anterior. I
c) Problemas de Aritmética.
" De este ejercicio quedan exceptuar
dos los que posean el titulo de Bachi-
ller u otro profesional o facultati9u.
Segund'O. ¡Consistirá en contestar de
viva voz ~n el término m!ximo de una
hora, a seis temas de los contenidos
en el programa mínimo establecido
porrea.! orden de 25 de enero de 1936-
publicado en la Gaceta d, Madrid de
26 del mismo mes y los adicionados
siguientes:
Tema 51. Situación topográfica de
la provint:ia de Badajoz. Partidos iu-'
diciales. Comunicaciones ferroviarias.
Carreter~ priDcipailea y otros medios
de comunicación.
Tema 52. Diputación provincial de
Baidajoz. Su importancia eton6mica y
constitución. Orpnizad6n de sem-
cios y dependencias a que están ads-
criptos. Funcionarios y su clasificación.
1ngi'eso, Ascensos. ·Licencia&. R.eapon-
sabilidades. Correcciones y recursos.
Tema 53. Distribución de fondos
del presupuesto Ide la Diputación. Su
formaciÓ1l y fecha de presentación.
Cargaremes y cartas de pago. Pagos
obligatorios y diferibles. Libramien-
tos y su ju&tificación.
Tema 54- Nómihas. Pagos a here-
deros de empleados fallecidos. Rein-
gresos 'Y devoluciones. Transferencias,
ampliaciones y -suplementos de cré-
ditos. Liquidación del presupuesto
provincial. Prescripción de créditos.
BaJances, cuentas trimestra.tes, ar-
queos e inventario.
Tema 55. Concepto general :de 1..
Beneficencia pública. 'Deberes de las
Diputaciones en esta materia. Ingre-
sos en la casa de Caridad y Expósi-
tos. Hospitalidad de dementes. Pro-
ced~ientos para los mismos.
Tema 56. Régimen econ6micc> de
los c:stll!blecimientos de Beneficencia de
la Diputación de Badajoz. Funciones
del diputado delegado y administra-
dor en relación con la Contabilidad e
Intervención. Haberes de_ nodrizas,
pago de lactancias y prohijaciones.
Tema 57. Impuesto de cédulas
persona.les. Quienes están obligados a
adquirirlas. Carácter e importancia de.
este documento. Formaci6n de padro-
nes y listas cobNtorias. Recaudación.
Tarifas. P"articipación de los Ayunta-
mientos en la. recaudación de ,~édulas
y sus cuentas. Defraudación y pena-
lidad. . .
Tema 58. Plazos de exposición de
los documentos cobratorios de cédu-
las personales. Procedlmlentol I~a­
les. Recursos contra la' clasificacio-
nes.
Tema 59. Periodo de recauda.ci6n
de cédula.s personales, Recaudación
voluntaria. Quien la realiza. Recauoda-
ci6n ejecutiva. Preceptos aplicables del
procedimiento.
Tema 60. Funcion1l.Dliento de la
Diputación y comisión provinCial. Sus
sesiones y sus clases. Diputados que
la forman y su número ~n esta pro-
incia. Atribuciones 'd~ cada una de
ellas. Sus acuerdos y recursos contra
los mismos.
Tercer ejercido: a) Extractar un
expediente y redactar el documento
(oficio de remisión, instancia,' trasla-
do de acuerdo, certificación, cte.), que
del mismo se deduzca y que el Tri-
bunal proponga etI el acto del' exa-
men.
b) Redacción de un cargareme, li-
bramiento, acta de arqueo, nómina o
asiento en los libros de Contabilidad
que el Tribull&1 sea., concediéndOle
para este ejercicio un plazo miximo
de ,dos horas, siendo e~te ejercicio c:o--
mún a todos '101 opoaitore&,
. No podrán pasar al ejercicio .epDdo
nmguno de los opositoces eliminados
en el primero, ni al tercero ningUno
que. no ha'Ya sido aprobado'en .el se-
gundo, a cuyo efecto, le hari la ca-
lificación a. la terminación de catla
ejercicio, publicándose el relldtado de
aquellos; con la puntuación obtenida
en la tablilla 'de anunciol, entendién~
dose que no ha sido aprobado el Que
no aparezca incluido en ésta.
El orden de examen se determinará
por sorteo público, que tendrá lugar
dos dias antes del comienzo de los
ejercicios, publK:ándose asimismo en
la tablilla expresada.
Provincia de Badajaz.-Ayuntamiento
de Villafranca de Io. Barroc.
Destinos a proveer.
Una vacante de auxiliar de secreta-
ría de dicho Ayuntamiento, con el
sueldo anual de 1.800 pesetat.
Los 'que deseen tomar parte en las
oposiciones, lo solicitarán por instan-
cia debidamente reintegrada" con
a.rreglo a ley del Timbre, llirigida al
excelentísimo sel\or Presidente de es-
ta Junta, deibiendo tener entrada en la
misma antes del dla primero de ju-
nio pr6ximo.
Serán condiciones indispensablu
para tomar parte en las oposIciones,
ser mayor de 24 afios de edad, no pa-
decer defecto flsico, justificado me-
diante certificado facultativo, acompa-
fiar eertifica,do de antecedentel pena.
les e ingresar en la Depositarla del
Ayuntamiento la cantidad de 15 pe-
setas, an tes de verificar los ejercicios,
como derechos de examen.
La oposición tendrá lugar en el
citado Ayun,tamiento, dando princi-
pio los ejercicios el primer jueves, y
hora de las 18, después de cumplidos
tres meses desde la publicación de
este anuncio en la Coteta y serán tres:
el primero consistirá en escritura al
dictado con má-quina Remington y
a mano y en resolver un problema
d~ Aritmética deeuaJquiera de las
cuatro reglas; el segundo, en contes-
tar, durante el plazo de una hora, tres
temas sacapos a suerte del programa
lIlIÍnimo ,aprobado por real orden de
25 de enero de 1926 (Goteladel 26} y
serán uno del tema. primero al 17.•,
otro del 18. al 33. y otro del 34 al'
SO: el, tercero será práctico, y cODsis-
tirá en diri¡ir una sOlicitad u otro
documento análogo sobre asunto de
libre eleccción del tribunal y' diriKido
a. la a.utori~ que e~ lDiamociesi,pe.
© Ministerio de ' efensa
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Ptovincia de POIlteveclrL - A)'WIta-
mientO ele Vico·
Destinos a proveer.
Dos plazas de auxiliar de Adminis-
tración de segunda de dicho Ayunta-
miento, dotadas con 1.800 pesetas
anuales de sueldo cada una.
Los que deseen tomar parte en las
oposiciones, lo solicitarán por instan-
cia, debidamente reintegrada, con arre-
glo a la 1C'y del Timbre" dirigida al
ex~elentísimo sefior Presidente de es-
ta Junta, debiendo tener entrada en
la misma antes del día primero de ju-
nio prÓximo. ,
Serán condiciones indispensables pa-
ra tomar parte en las op()siciones, ser
mayor de, 24 años de edad, no pade-
cer defecto físico, justificado mediante
certificado facultativo y ~opipañar
certifica40 de antecedentes penale~.
© Ministerio de Defensa
La oposición tendri ,lugar en el ci-
tado Ayuntamiénto. dando principio
al siguiente dia 'Mbil de ha~r 60 a
contar de ,Iapublicaci6n de este anun-
cio en la Gaceto y ae compondrá de 1aI
ma.terias a que se refiere el programa
mínimo aprobal1o por real decreto de
2S de eDerO de 1S):J6 (GocetlJ del :36), sin
adición alguna.
Primera. Serán condiciones indis-
pensables para su admisión al concur-
so, el que, los intereSQdos formulen
su petición en forma' de instancia de-
bidamente reintegrada y por separa-
do .para cada oposición en las, que de-
seen tomar parte, dirigida al excelen-
tísimo señor Presidente .de esta Jun-
ta, remitiéndola por conducto de los
jefes de sus Cuerpos, los que estén en
servicio activo y los de las restantes
sítuaciones militares, por el alcaldeode
su residencia, informando dichas auto-
ridades al lIJlQrgen de las mismas si
observan buena o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solidta'án
con toda. urgencia de las autoridades
militares correspondientes. -la clasifi-
cación de iervicios a que hace refe-
rencia al artículo 48 del reglamento
de 6 de febrero de 1938 (Gocela DÚ-
mero 40), si no hubieran sido ya ca-
lificados por esta. Junta, a fin de que
dichas autoridades puedan remitir la
documentación militar necesaria para
su clasificación.
Tercera. La publicación de' los ad-
mitidos ~ las oposiciones, se insertará
en la Goceto de Modrid en uno de los
cinco días sig·uientes al que se fije co-
mo límite para admisión de instan-
cias.
Ma-drid 3 de m3lYo de 1929.-EI Ge-
neral Presidente, ¡osI V.llolba.
.. 0. ..... 100 7*-.,0 di 1_ I 3&1,
Señor Capitán general de !. primera
región.
Señores Iriielldente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinados tos presu-
púestos que se eXJPresan en la .siguiente
l'élacjón,por ·Ios importes que se indi-
can, correspondientes a los servicios del
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, cursados por' V. E. a este
Ministerio en 8 de1 mes pt6ximo pasa'"
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlos y di o'~ér sean cargó al ca-
pítulo ciJarto, ar::culo únicc),settión 130-
dé vigente presUl'~lesto, efectuándose el
servicio con arrel( ') a ·10 dispuesto en
la ley de Administrad6n y Contabili-
dad de la· HaCienda pública de. primeTO
de julio de 191I (C. L. núm. 128).
De reail or~n 10 digo a V. E. pan
su cociocimiento y demú efectos. Díos
guarde a V. E. muchos a6oa. Madrid
4 de mayo de 1939. .
.. A&PilUZ
de Eqait8ci6n Militar el) ti camplllllell-
to de C.n......c:h.... qae V. E. c:an6 a
ette lliaiIterio COIl acrito fecba 19 de
febrero úJtiIDo. el Rey (q. D. g.) ha
taúdo • bien aprobarlo para e;ec1JCi6n
de Jaa obrM corretpOOdieatea por el
a.ema de c:oatrata mediante subuta
p6b6ca de carácter 1oc:at, aiaJdo cargo
al ca.pitulo~ artku10 Ú!Iko
"Obras de acuartelamiento" del presu-
puesto extraordinario de este Ministerio
el' importe.de su presupuesto, que Mcien-
de a 70-903,60 pesetas. de fu cuales.
69.&43,60 pesetas pertenecen al presupues-
to de ia contrata, 'Y !as 1.000 pesetas. ~
restantes" al compkmento qua deter-
mina la ~ orden circula.r de :a8 de
abril de 1919 (C. 1.,. núm. 56). Asi-
mi9mO S. l.Lse ha servido aprobar una
propuesta. eventual con cargo zl capi-
tulo segundo, articulo. único del pre-
supuesto extraorditlQrio de este Yiniste-
no, por la cual se'asigna a la Coman-
dancia de obras, reserva y parque regio-
nal de Ingenieros de esta regi6n tas pe-
setas ']O.903/x), con destino a lu obras
del proyecto que se aprueba 4'Or' esta
sd>erana disposici6n; cüeniéndose di-
cha cantidad haciendo baja de otra igual
en la partida por distribuir de dichos
capítulo y artículo del vigente presu-
to extraordinario.
De real orden lo digo a, V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de .1929.
Señor Capitán general 4e la primera
regi6n.
Sefíores Intendente genera( militar e In-
teryentor general del Ejércit9.
1U!L\CI0N QUE. Q ~
AVJANAZ
REEMPLAZO
•
KlATRUiONIOS
AJtDANAZ
Sefior úCPitáD general de h ten:era
r~61'1.
EltClJIO. Sr. ~ Acxediendo a 10 IOli-
citado por el. teniente ~ Ingenieros don
Fernando Puell Sancho, con destiDo en
el regimiento de Telégra¡fos, el Rey (que
DiOs suarde) ha teriido a bien ooncedele
lic~ia para contraer matrimonio con
doña Maria de la Cinta. Bau Nolla, con
a'!'reglo a 10 dispuesto en el rea1 decreto
de 26 de abril de 1924 (D. O. núin. 19Ó).
De real 6rd~ lo digo a V. E. para
su ionocimientoy demás -efedos. Dios
guarde a 'V; E. 'muchos años. Madrid
4 de mayo de :i9~· .
A)tDANAZ
Señor Capitán genercrl de la primera
regi6n.
Exano. Sr.: Ac:eediendo a 10 solici-
tado por el capitán de IlII'enierOl, ea
lituaá60 ele supertJIJD1Uario sin sueldo
en esa reci6n, D. Antonio Rubio Fer-
náudez, el Rey (q. D. g.) se bao lerrido
concederle 1icencia para cootraa- matri-
monio coa dofia Adelina Requeua Coro-
miDa, coo art"egto a lo diStJUelto etl el
real decreto de %J de abril de 19"-4
(e. L. núm. 196).
De realordea lo digo a V. E. para
su conocimiento y dmlás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. lladcid
4 de mayo de I~.
.
SERVICIOS nE ING~IEROS «Atencio~, eJÍt.reteoiinieoto Yservi-
._ cio de' estaciones radiotdegriJicas per-
.Excmo. _Sr.: EDminado· el proyecto 1muoentes y semip~.r.~.eDtel'- 4e Afri-
de picadero pequeño para la Escuela ca", importante :aoo.ooo ~s.
. ,
DESTINOS
CONDECORACIONES
ARDANAZ
Sod\ot Jefe Superior de l\llS Fuerzas
Militares de Marruecos.
Exau. Sr.: En vista del escrito que
V. E. 4icWió a este Ministerio en 11
4el mes pr6ximo ,pasado, manifeetando
haber c.ocedido la Medalla Miiital' de
lolM'ruecoj, con el ¡pasador de "Tetuán",
al teniente de lrígenieros D. José Maury
Carvajal, y alférez del mismo Cuerpo
(E. R.) D. Názario 0acr.<:tU Bueno,
ambos COIl destino en el bata1l6n de in-
genieros 4e ~elilla, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar dicha cooce-
sión, lIOf ajustarse a ilo ¡1receptuado en
el rea.! d~reto de 29 de junio de 1916
(e L. núm. 133) y a 'o di'PUe!lto en
la rea1 orden circular de 18 de ago~
de 1919 Ce. L. núm. 3oS).
De real O(den lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. mudtos afios. Madrid
.. de mayo de 192§).
steñor Jefe Superior de las Fuerms
Militare. « llarrueeos.
ieñor Capitáa' general de la primera
r~ón e ~rveator general delEjér~
cito.
Sefior...
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 19 del mes pr6ximo pUado, dando
cuenta de haber declarado con carácter
provisional de reemplazo por enfermo, a
partir de .primero de marzo ú1timo y
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se con residencia en esta Corte, aI1 al.férez
ha servido ditPQner que la real orden CE. R.) de Ingenieros, D. Cándido Lon-
de :a8 de febrero último (D. O. núme- cán Navarro, con destino en el batall6n
ro 48), por 'la .qúe; entre otros, se desti- de Ingenieros de Tetuán, el Rey (que
na.. al 'Grupo de Fuerza. Regulares In-- Dios guar~) ha tenido a bien confirmar
digenas de Tetuü .1lWnero 1, ai aokladO' la determinaci6n de 'V. E., por hallarse
Francieco R.aaúr~ "Pina, como proce- ajustada a lo dispuesto en la. real or-
dente dd rcvimiento de Radlotdegra¡fía den circular de 14 de tnal)'o de 1924
y AutoptOVilismo, se eotieoda rectijié:ada (D. O. núm. no).
en el -sentido de que el GuerPo de pro-' De :oeal orden lo. digo a V. E. para
c:edencia de dkho soldado es el batallón .su conocimiento y .demú efectos. Dios
de Cazadores de African6suero 1,5.. guarde a V:. E. muchosaiíos. Madrid
De real ord~ ~'poI- el 'se- ,4 de mayo éie 1929·
60c Ministre del Ejército,lo digo a
V. E. para ~ cooocimiento· y demás
efectos. Dios guarde a V" E.. múi:hcis
aftos. 'MacIrii .. de ma...." de 1~' ,S'eiior Jefe Superiór. de las F1Fzas
'JO" • Militares de Marruecos.
Jrl Dlnldar .-.a. .~or Interventoc geoel'3l1 del Ejército.
AJnoJno ÜlIIAlM
DO reellidM. Si el desitplado, cumplido
ya de UD tarDo en Afric:a, esturiera en
actualidM. destinado en GIIlluel tenitorio,
cesada en IU 4estiDo, puando a ocupar
otro de p1aDti1la en la Península, con ca-
r&cter voluntario o forzoso, según le
correspondiera.
De ral orden '10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios,
pude a V. E. muMoS años.. Madrid
.. de may. 4e1929·
-
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Sefior Capitán general de la cuart.
región.
Sefiores Presidente der Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor ge~eral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~
Y. E. cursó a este Ministerio con su
eSC1'ito de 17 M abril último, QromOYi..
da por el sargento de la' sexta Co-
mandancia de Intendencia, Santiago
Cáceres Cano, en súplica -de que se
le conceda el dietado de Don, por ha-
llarse en posesión del titulo de ins-
tructot de gimnasia, según certificado
que acompaña, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bi~n acceder a la petición del
recurrente, por hallarse comprendidQ
en la real orden circular de 25 de abril
rte 1884 (C. L. nám. 153).
. De real .orden, comunicada por el
seftor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. R para su conocimento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 4 de mayo de 1929. •
.ANTOJfl0 I..osAPA
m Dlnctor .-al.
TRATAMIENTOS
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos..
Seftor Capitán general de la sexta re--
gi6n. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asanr
1:llea de la Rocal y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha' servido con-
ceder al teniente (E. R.), de la Co-
mandancia de tropas de Intendencia
de Melil1a,- D. GregoriO Fernández Al-
ba, la cruz de dicha Orden, con la an-
tigüedad de 24 de diciembre de 1927.
De real orden 10 digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.s.
Madrid 4 de m~yo de 1929·
Amouz
,
Seftor Presidente del Consejo Supu-
mo del Ejército y Marina..
Seftores Capitán i'Cneral deIs. quinta
región e Interventor general de
Ejército.
ÓRDEN DE SAN HERYENE-
GILDO
l}7'~~._~.l:':~;~ ~.~. - -- ~ :'--,~..~¡. - .. -
, Excmo. Sr.: El R~y (q, D•.g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real y :Militar Orden de
San Hermenegíldo, se na tenido con-
ceder al comandante de Intendencia,
con destino en d Parque 'de dicho
Cuerpo de Zaragoza, D Emilio Vila
Alvar-ez, la pensión de la cruz de di-
cha Orden, con la antigüedad de 3
de febrero últimO, debiendo percibirla
a partir de. primero de marzo Bi.guiente.
De r-eal orden lo digo a V. E. pa··
ra su conocimi-ento y d~más efectos.
Dios guarde a V. R muchos aftas.
Madrid 4 de mayo de 1929.
AaD4NoU
Exorno. Sr.: Habiendo cumplido el
dla 16 de abril próximo pasado li edad
'-- reglamentaria para el pase a situación
I de retir.1ldo el Interventor de distrito,
Excmo. Sr.::g,l Rey (q. D.g.), de en reserva, D.Toribio Taberner y
acuerdo oon 10 informado por la Asam- Lázaro, el. Rey (q. D. Ir.) ha tenido
Mea de la Real y Militar Ord-en de a bien disponer pase a dicha situaci6n,
San Herm.enegildo, se 1va, servido con': con residencia en Barcelona y .con el
cedera.J capitán (E. R.) <le Intenden- haber mensual de 900 pesetas, qu~
cia, rtitiroado, D. Manuel Pintado Be~ le ha sido sefiaJado pór el Cónsejo
leña, la pensión de' la cruz de dicha 'Supremo del .Ejército y Muina, que
Orden, con la antigüedad de r6 de no- percibirá por la Delegación de Ha-
viernbre de r919, debi~ndo percibirla cienda. de dicha plaza a partir del dia
a ¡>aríir de primero de febrero de 1929. primero -del melI actual.
D.e :real orden 10 digo a V. R. pa- De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra -su conocimiento y demás efectos. ra su conocimiento y demás efectos•
DÍpsguard~ a V. E. muchos años. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Moadrid4 de 'niayo' de ' 1929.' Madrid 6 de mayo de 1929.
i •• f""'; jefi."w.r,¡¡¡;¡."lfIr.l~~·EiI_'",AJmJ1'fAZ AltDANAZ
Señor Presidente del Coosejo .Supre-
mo del Ejército y"Mirina. .
Señores Capitán genocral de. la prim~':
ra re,gióne InterventOr genera.l del
Ejército. . '. . .
7'de DUl10 de t9ZP
----- ---------
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de MarrueOO8.
......._......
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (tq. D. g.) se
ha servido declarar apto para el as-
censo al empleo inmediato, cuando por
antigüedad le correspoada, al suboficial
de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Ceuta D. Guillermo Pont
Gelabert, por reunir las condiciones
prevenidas en la real orden circular
de 29 de octubre de 192& (C. L. nú-
mero 292).
De real orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. nias guard~ a V. E.
muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1929.
~_6.i~~~,~,'(-.. ,..i :;=~~=::::... -.
Annoo l..ouDA
Señor Director gmera1 de P.reparaci6n
de Campafia.
Sefíores InteDdente ge:ueral militar ~In­
tervedtoi- ae:o.eiaI del Ej&Citó.
.. Atelidond. entretenimiento Y ser-
vicio de las'estaciones radiotelegráficas
de Afrka", importante 168.~ .,esetas.
"Reposición de 'e1emento~ y repara-
ción del marerial radiotelegráfico de
campafta de Afriea", importante pese-
tas 100.000.
"Atenciones y entretenimiento de tos
parques de autOlIKSviles de MeJilla, Ceu-
ta Y Lacacbe", importante 220.000 pe-
setas.
"Atenciones y entretenimiento de los
J:I'I.1'qUes 'móviles de Africa", importan-
te 100.000 pesetas.
- "Atenciones de ~as' escuelas de ins-
trucción teórico-<práctica de mecánicos
automovilistas y motociclistas", impor-
tante 58.000 ~seb.s.
"Entretenimiento y servicio de los au-
tomóviles de autoridades militares de
Afriea, jefes de columnas y Servicios
varios", importante 110.000 pesetas.
"Atenciones y .entretenimiento de las
secciones de camiones que prestan !leI"Vi-
cío en Afric:a", importante 204-000 pe-
tetas.
"Éntretenimientd de 'las. camionetas
que prestan servicio en Africa", impor-
tante 60.200 pesetas.
Madrid 4 de mayo de 192!).-Ardanaz.
342 ~ '"
-------_..•__.
Excmo. Sr.:. ExamiDldo el proyecto
. de "Derndlición de 101 hangares del fren-
. te de Akor.:6n y sustitución 'POr otros
metálicos en el Aeródromo lie Cuatro
,Vientos (Madrid)", formulado por la
Comandancia de Ingenieros de Aeronáu-
tka Militar, el Rey (q. D. Ir.) ha tenido
a bien a()robarlo para eJecacl6n de .las
obras que comprende por el -tisteina de
co::.:rata mediante subuta txíbliéa. de ca-
r6cter local, que ~ra favorecer lJa, con-
currencia de mayor número posible de
licitadores, te diridiri en dos partes :
una, 'Ja ~Jativa a 1» oor.16 metálieu,
cuyo presupueltO de c:ontratll alCiende
a 188-440 ~Betu. 7 '-. eegun&, referen·
te a1 resto de 1M obras que comprende
el proyecto, con presupuesto de contrata
que impo$ 93.580 pesetu;. pudiendo
admiti~ proposiciODel por el conjunto
de la totalidad de las obra., cUyo pre-
aupuesto total de contrata uciende a
*.o:ao pesetas, cantidad. que, sumada QI
las 2.340 pesetas. ia;nporte del PresuPues-
to compl~l)~ df:tern1ina la real
or4endrcufat de 2$ ~'. abril_ ~ 1919
(c. L. núm; 56>, da un tota1 de a84-360
pesetas, que seránc:argo a tos fondos
dotación de los "Servicios de .Aeron4u-
tica Militar".' . .
De real/orden 10 digo a V. ;E. para
811 conocimiento y demú efectos. Dios
gUarde a 'Y." f:. .muchOs afios. Mildrid
.. de mayo de 1~ •
, © Ministerio de Defensa
'. 1 •
D.O...... I08 7 de mayo ck 1m .
REEMPLAZO
Señor.•.
DlrecclóD general de IDsttucd_
Y MmtntstradlóD.
BAJAS
Circtl1dr· Excmo. Sr.:.5eIún~
recibidas en este Ministerio de las au-
toridades dependientes del mismo, kan
fallecido en las fecl1as y puntos que i
se eXpresan, los jefes, oficiales y asi-
milados que figuran en la sieuie~t. re-
lación..
Lo que de orden del Excmo. señor
Ministro del Ejér.c:ito, se publica para
el debido conocimiento. .
Dios'guarde a V. E. 'muchos afios.
Madrid 29 de abril de 1929.
XI Dircor ......
Aln'ONIo1.osADA
II8POSICItIlIl8
.. 'la secntarta 1 Dlrecdotel ¡ ral.
.... 11II..... J de 1-. .., ..
. Celtral.
Se60r Capitán cenera! de la testa re-
gi6n. . .
Seftor .Interventor tlenéral del E;él'Cito~
Señor Capitán general de la primera
región.
-- "'-- --- .• ---,....._- .. ~- '-.o"'--.-..--~Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejér-cito y Marina e In-
terVentor general del Ejército.
pector farmadutico de primera clase
de Sanidad Militar en situación de re-
tirado en eata Corte, D. Gregorio ~ea
Córdoba, con antigüedad de 7 dé
marzo de 1918, debiendo percibirla a
partir de prímero -de enero últImo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V: E. muchos aftoso
Madrid 4 de ¡:nayo de 1929.
AaDAlUZ
"MAT1UMONIOS
Ol,U}EN DE SAN HERMENE
GILDO
Excmo. Sr.: De conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo" el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder la pensión de la
cruz -de la referida Orden, al subins-
Señor Capitán general de la quinta
región.
5clóor Capitán saerat de la octava
.-egiÓD. .
Señores Capitán general de ia Jéptima
región, Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e InteTftlltor
general del Ején:ito.
¡uarde a V. E. mucbot ah.. Yadrid
.. de mayo de 19I3l).
DESTIHOS
, ,
..._---
ASCENSOS
Excioo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido·diJpooer- que la relación a
que hace referencia fa real ordeD cir-
cular de 24 de abril 'próximo' paaado
(D. O. núm. 91); por la que le sefia-
Jan cbtiDos a l'ariolt jefa .,. o6ciaJes
mMims, se entieDda.' nctiJic:ada por lo
que 'l'especta: al teniente médico don
Venancio Carcía lRodriguez, en el Ien-
tido de que el nombre de dicho oficial
es d que queda expuesto Y no el de, Ig-
nacio, como a-pareee en aquélla.
De red orden lo digo a V. E. parJ.
su ~ento y demás efeCtos. Dios
Sefior Capitán general de la segunda
regió..
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por él veterinario segundo de
complemento, adscripto a eaa Capita-
nia general, D. Rafael de la Linde To-
rres, el Rey (q. D. g.) s~ ha senido
concederle el empleo de veterinario pri-
mero de dicha escala, con antigüe-
dad de esta fecha, por hallarse decla-
rado apto para el ascenso, según dis-
pone la real orden circular de Z7 de
diciembre de 1919 (C. L. nl.m. 489).
De real orden lo dig9 a V. A. R.
para su conocimien~ y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos' aftas.
Ma'drid .. de mayo de 1929.
Excmo. Sr.: Destinado por real orden
de la Presidencia del CooIejo de Mi-
nistros a las Intervenciones militares de
Gomara-Xauen, el veterinario eegundo
de la Mehal-4a Jalifiana de Yebata nú-
mero ... D. José Montero Montero, el
Rey (q. D. g.) se 1la tenido disponer Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Jo) ~
que. el mencionado oácial eonti~e en ha servido dillPOOtt que la real orden
la situación de ..Al Servicio del Pro- de JO de enero último (D. O. núm. 25).
ttctorado".. . pos' la que le confirma la dec1araci6u _
De real orden lo digo a V. E. para reemplazo provi-siooaJ por enfermo, be-
su conocimiento y dcmáa ~ectos. Dios dla por V. E. al veterinario primero'
,uarde a V. E. muchos atios. Madrid D. Alberto Garda G6mez, le eutie-k
Exc....Sr;: Comi, caultado d~lcon:- 4de mayo de 1939· ampliada en el lIeIltido de que dicba es-
curso ail1tJl.ciado por real orden cir- posici6n surtirá efectos administratiyos-
cular de 8 de abril próximo pasado bJ)AlUZ a partir de !a .-evista del mes de díciem-
(D. O. aim.. 78), para prov~er una bre de 19¡5. .;
, plaza de &elliente coronel mMico de Sefíor Jefe Superior de la.t FUerus Mi. De real orden lo digo a V. E.para
la plantilla del Inltitutode Higiene litares de 'Marruecos .~ conoc~o y 'demás efectos. Dios.
MiHtar, el Rey (q. D. g.) ha '"tenido . guarde a V. ·E. muchos añOt. 1I.1cl
a bien aombrar para ocuparla al del Seftor Interventor genere( del Ejército.' .. de mayo de 1~.
referido 'empleo, 7 único CODcutNnte, .
D., PauliltO Fernindef; Martoa, actual-
mente "tinado 001D0 Jeú de' la Cli-
na mil_ y aemdOl naitario. de
O.iedo. y en comisión en la Acade-
miA de Salridad Militar, en la que de-
berá conCifta&l' hasta la termina.ción
del cu,. Excmo. Sr.: Acudiendo a 10 .oU-
D.e real orden lo digo a V. E. pa- citado por el capltá11 m6dico D. Au-
rA su conocimiento y demát efectos. 1¡u.to Diaz Diaz. eon de.tino en el
Dios parde a V. E. mucho. a.l\o,. regimiento de Infanterla GaUeta n{¡-
Madrid .. ft mayo de 1929. . mero 19, el Rey (q. D.••) 'e .. aer-
vicio -eoncedeÑe licencia para contraer
. matrimonio con dofta Laura Le-nte
,Am)AJlAZYur; con arreglo a lo di.pauto en el
rpldeereto de ~ de abril de IS)lI6
Sel\or Capitán general de la octava (t. L. n6m. 196).regi6~ De,rul orden 10 dlso • V.. E., p.-
. :ra BU eonocimiento 1 d0m6. efecto•.
Sel\ore. Capitán '~nerai de la prime- ,Dioa par~e a V. E. mucboa aftos.
ra reaoi6n. e Interventor general d'e1 ,Madrid 4 de may~ de 1929·
Ejér~.. .
© Ministeno de Defensa "
CLASes NOMBRES
7c1e mayo de 1929
Dla Mes AfI~
D. O ... '101
D~nNOS QUE. SERVlAN
------1·----------------11--1- -I~------I----------
INPAJm!RIA
Teuleate corCllld.... D. f'rauelJco SAncbes Lacu•••. , .•••••••••••••••
Otro .. ' • Adolfo Mollni ScblalfiDo•.# ..
Otro (5. lt)......... • 1.aIa f'ernindez bjaly Orje ..
Comudallte........ • f'ranclsco Palados Basbd ..
CaplUn (I!. lU...... • Mariuo de la Plaza 001ldla ..
Otro (5. It) r. .. . • Manael Lorenzo Seato .
TClÚftlteo •••••••••• , • ADtoafo Oarda Morato Cutal••..•.•.•••....
18 _rio •• I~I~=::':""""""'" R~ eart.ceaa. 7'.25 /dem... 10:: , ldna C4rdobll, 10.
7 }allo '" 1 ~«lolla Afecto a la Looa de ~lna, 18.
15 mano .. 1 ~~ Acadelllla 0eIIen1 Ml.IIta. .
31 /dem... 1 ~tuder •••••• , ., Zou de Santallder, :M.
31 fdem... 1 , Medo a la Zou Conb, a.
I fdem ... I _lid " ~~LA Reat6tI )' Senlcio de
aulladA
Cap/tio D. ~estiao l'eraiDdez Baslkla ,............ 2 marzo .. 192CJ Brlbleta Dbpoalble en la 6.'R~
AJmIJ.EIlfA
Teuleaá D. laau Peyctro 1.acaIa ..
Otro ce. R.)......... .}0Ii Carr_ Echnarr/a ..
lMOElfll!ROS
AJfc!rez (f. R.) O.~ Martia 4piIar .
QUARDIA ClYIL
Comandante D. Vft;tor MlIlIlz QoaúJez ..
Tealente • José Oomar~ OOaúlu .
CARABINEROS
ea\ltin @. Ramón Torres Rul:r:· .
INVÁLIDOS ..
Comandante D. José Semprún Ramos .
-Otro... .. . •. .. .. • Antonio Cantero Ortega .
OfICIN~ MILITARES
-Oficial 1............ D. Juan Oonzále:r: Oondle:r: : .
Otro 3.·............ • José Sabaa Rosado ~ .
SANID.AD MILITAR
Ttc. coronel midlco. D. Angel Morales f'erntnde:r: ••••• , •••••..•••••••
Madrid 29 de abril de lm.-EI Director ~neral, Loiada.
13 mane .. 192t [Yaleada 6.' Retdmleato licero.
16 ldem •. , 1921 PaJaa de Mallorca•••• ,. Re&1lr.lento MIxto de Mallorca.
-/
...... I..~'I'_ Tercer Reei_lento de zapa.ores
12 marzo.. 1,._ ~II"""""'''''''';''¡Minadores. .
~. -'-0 1''''''' Hospital MilItar Madrid Stgundo Jm Comaadancl.. Caballe-
1-" -~ ~.~ ." ría-, 27.-Tcrdo.
10 ídem 1929 Barcelona CoiIlaadauda Caballerfa, 21. Terd••
6 mar:r:o .• 1029 Alealllecs (zamora).•••.• Comandancia de Zamora.
20 mano.. !~ Santander .
10 ldem 192~ M.drld ..
25 mano .. !:e~ Sant;' Crllt'de Tenertle .• Capltanla Oenera! Caa.rlas.
11 .bril... 17.. erez de la frontera .• ; •• Segunda Zona peeaaria. .
27 mano .. 192t Ouadalalara Instituto H1a:lene Militar•.
Conaejo Sapremo del ElércUo y Marina
-.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia d~
este Consejo Supremo .edice con es-
ta fecha a.la Direcci6n general de la
Deuda y Clallta Pasivaa 10 siguiente:
.. Este Consejo· Supremo, en virtud
de las facultades que le connere la
le,- de 13 de enero de 1904, ha dec1a-
. © Ministerio de Defensa
rado éon derecho a pensión y me-
sadas· de supervivencia a ·Ios compren-
didos en la unidare1-.ci6n, que em-
pieza con dolia Elena Becerra Bece-
rra y termina con dolia Maria Fer-
nández Conde, cuyos haberes pasivos
.eles ..tisfarán 'enJa forma que se
expresa en· dicha relaci6n. mientru
conserVen la aptitud legal para el ptr-
dbo. Las mesadas de 8uperviven~a
se abon.a.rán por una SOWL vez. JI
Lo que por orden del Excmo. señor
Presidente manifiesto a V. E. para .u ,
conocimiento y demás efecto$. .Dios
guarde a V. E. muchos afto•. Madrid
27 de abril de 1929.
Excmo. seftor...
~
RIIlMlItJ ,. .. t:IÑ#
D." Elea. Becerra Becerr , Hnifua. sOItttL'¡ .p. Joaquln Becerra Becerra H.trfaDo. • Alf&a
M'laga \. R~I Bec'rra Becerra .Id~m.....» mfrado, U. Diego Becerra Y 8501 0lI
• Juan Becerra Becerr ,Idelll..... • Moatero 1
• blego Becerr. Becerra Idelll,.... » 11
Valladolid •• D.' EugenIa Iturralde Martlnez VhIda.... . • Jec::.~.~ ..~....~.~~~( 1.2501 Ol
Valencia.... • ConltanUna Antalla ~eg1Ir. BoIx. ldem ..... \., 1000dall.- de 06cius Ml1Itues retIra-l 1.000 Ol
{
Viuda del l'~' JlWI OaernroTorrea••••••••• 1
Madrid ...... » Victoria Alvaru M.artIIIU....... ~~.~~f » ~~.~••~:~~~~~~~I . I •
l"Carlota Oarcla Navarr1l1a !ldeDI ..... 1 » 11Ja'u D. Ioat MerIno OartIa H1l&tIJIde I ': . » u.- Dpi'"'" ........ 'll1IpdÜ - . nacllco MerlIIo M_Oo.. 976. '".• Joaquln Merino Oará.......... . .• l'ranclaco Merlllo Oard ~ 14t111 2.... •
Iatll , D.- IaanaOn Moren?; VI.eIL.... » AIfúez. D. SebastiU Rotales MedIDL.:11 8761 ~
Ma¡lrld..... • Eulalia A1varez Prieto.......... Madre ñ.- » TeIIleate lII1Itrto ea CUlpda, D. Maree.¡ 4 000 Ol
da, . • . •• 1IDo OouAlez AIftrez....... .. ...... .
• Clara Aldlr Arcelu.... .. .. .. ftDáflDL Solten 11• uU. Aldlr Arecla....... .. ldem • ldem •
Madrid ..... lo. torellzo Saatfago Allllr Herpta. Huáiüo' .. • ómaaJ de B,Ipda al retenI, D.)alIúI 3 750I OC
D.- M.rla de la A.cenl!611 Aldlr • Altlr VIIIaD_ e.~. •
Rodrlguez.. .. HIlÚfUIL. Soltera. l'
LUlO. ...... • Marí. ROM Andrt. fscorlhueia. VllId8.... • Alf&ez retIndo, D. Aatoü» L6pez 54t t:l
. Vlad.de Nra. .
Toledo ..... ,Oulllerma~dellaMartfll...... ~~~~ - lO:-=.~.~:.~~~.~: 1.250 Ol
San d VI ITealalte fttlndo. D. _1 PerúDdezltau er.. • VeuMlcla Valllclego Pefta....... 1Id8 • _ Df&z. J 908 3:!Madrid..... • ealalla Ptrez Trespuelltea ...: .. Idem..... » TCIIlente, D. JoR MarUII SaJaur 111.000 Ol
M I
1
JTnlalte coroad retirado. D. Saatiqol
are a Isldora RI1'C' Oru Idem. •••• », Va\4craS Cutro. J 2.250 Ol
O 'PlI ·M . 111'·1 JAlf&ez retlrado. D. ADdJfs Coatelal'rense. • Ir elrlllo Pa n dem..... », NOYOL J 650 00
eo....: _:........~ ~.:.Id~...:. . 1e-d'IL~·""""_ ..11.... 1
~-I I~I-I 11---1-
\..
-.a
t
.j.
i
i
(DJ
(1')
24Ifebrero"II92~IVal/ad~i1d "l/valladolid .. Val/adolld ..
13 enero .. 192~ ValencIa ~Valencla .... Valencia....
p.".durla de I
.1 • f ,1 Deud'YClase M.drid ..... Madrld· ....Il(8)
Pasivas (
3OIm,zo. '11928!~ltn............ IldAjar .... IJ.&I II(C)
15ldicbre.• 1192Sllldcm........... orrepere¡lIIJatn ..
P.gadurí. de la .'
30lagoslo.• 119271 Deud.y Clases Madrid ..... Madrid.....
Pasivas..... '"
24,.gOSI0" 1928 ~dem ULugo ¡LIIIO ..
O julio.... 1928 [Oledo jS·~ft:.~ITOledo ..
27If.ebrero.. 1929 ,S.nlander lIsalltander •• SlDtlDder ..
1
Pagadar'a de la~
25 ídem... 1229 Oe'!d. y Clases Madrid..... Maclrld. ....
Pasl"'s •••.•••
" I¡SUbdeleg. ció nt15 enero .. 1929 d e Hacienda Carta~n... Marcia .....de Cartagena.
26 novbre. 1928jjOre"se "'Iorense.•••• Orenae.••••
26 lebrero.. 11Icorulla Cornil...... COralla....
24Ijunio fl0271IMálaga ·llRonda ·IMüara, IIW
3lmarzo •. I192711Idem "Madrid IMadrld lIel!)
C!
fechaen que " pdebe empezar el Oele¡adón
.- ,.bono de Hulenda de 101 IntereudOl J'de la pensión de la provinciaen que te lea
consigna el pago I~I .:.. -Día'~I~1I Pueblo i
que
ae les apllcaa
· I ·1I1dem ...............
·
• Idem ...............
trüculO 20 del Est.-
1.8751 00 luto de Clases P.-
.Iv.s del Estado..
11 (1
• ~Art.15y82deIEst.tu-~
•
l. lo de Clases Pasi-
,.III,:·~~,~:·:~:·':II•
tey 8 de julio 1860 Y}
·
l' 29 ¿unio. 1918 Y
R. . 6 de agosto
1~1 (C. L. 344) ..
·
I • uR. D. 22 ellero 1924..
» • ·Idem......... ; .....
•
·
Idem..... ~ .........
•
·
Idem...............{Arlo 15 del ESlalutO(
·
I
de IU Clases Pasl-
:IkV: :le::::d~~~~::11
·
I
·
I 'lldem y R. O. 15¡
. noviembre 1924.. .. ;trt. 15 del Estalulot
·
I • de las Clases Pasi-
vas del Est.do•.•.
11
'~-Ptas. Ca.~~IIR.D. 22 enero 1924..
mporte de lal~esad&l diperYlvenclallLeyes o reglamentosae se leo cqncedeI'UII6IIIDa&!qeeaelesCOIICede
Pta.ICts
I!MI'IZOS
J -.IIn!s de _-.-tea
Para· ~
teico - chIl de
- liIb&-CUIIlltet ,...
NOMBRU
de lo. Interesado.
4utorldid
que ha
cunado el
apedlente
.
a.
(1)
O.
(1)
ti)'
::J
Ul
Q)
@
s
-,
::J(ji'
-
(1)
~. (
./
(A) Dicli-a penei6a debe a~ a loa i.Dtemsad06
por partes iguala; a la hembra, mientraa permanaca
colteJ'a, y a los vaa-onu D. JOaqU~. D. Rafael• .D. Juan
y D. Diego. huta el 28 de jutio de 19'19. 14 de D~
vi.mbr. d.e J931, 4 de abril de 1035 y 9 de octubre de1'.... f~..~ en 'U•. rwpICtivaalen., cum:ptidm. loe
veinticuatro años de edad; cesando antea ei obtieDeD
empleó con sueldo dlel Estado, ProviDcia o· MUDicipio
que, su~ado a 1- penei6n, e~a de 5.000 peeet.. al
año, .acumol4Ddose la parte collt'e&pondiente del qwe
pierda la aptitud lepl para el percibo en los que la con-
serven. sin necesidad de nueva· tleclaración; deb~ndo per-
cibir IU parte loe c:itadoe D. R.afael, D. Juan, D. Die-
go y dolía Elena, durante su menor edad, por mano de
su tutor, como representante legal de los miSmos.
(B) QuíntUplo de las 375 pesetas que de sueldo ín-
tegro mensual de retit"o diskutaba el C3lllsantle a su fa-
lledDaiento. Didrae ~ad.. dobeD $er abonadas por
bna sola vez por la Pagaduría que se indica, qlHl te
por dond·e percibía sus haberes su eeposo.
(C) Dicha pensión debe abonarse a 10lt intereuclOl
en la siguiente forma: la mitad para la viuda DU.-
tras conser~ su e6tadoO. y la otra mitad, por part..
iguales, .para SU hijo y entena.dos: a estos áltimol. doo
Joaquín y D. Fr~cisco, hasta el 28 de diciembre. del W
1939 y 4' de nOViembre de '1941, en que. neepec:tlva- t.tnelH~. cumplen 106 veintitré6 ~ñoe ~ edad i .acreda-
~
@
S
:J
(n'
_.'en
~,
o
a.
en
e
~
~(/l
Q)
do la parte del hu~rfano qUl! pierda au' aptitud letral
la de los qi1.e la. coneerv-e.zt, y acumul'1Idose la. pensi6n
en la. viuda en la áltima fecha ind.ici.da,sin neoesi-
dap cM nue\"& dec4ataci6n>; los menores ya citadOll don
Joaquín y D. Fnnciaco,' por mano de su tutor que ~
ga.1me:nte 101 rapreRllte. oesa.ndi> c:ualquiérll d••Uos
le11 el percibo si obtien-en empleo <!O1l1 eueldo del E6ta-
do, Provjndao MuniciJpiocUlYliI c:uanUa, unida a la
pensi6n,· exceda. de S.óoo pésetllll aI1 afio.
(D.) Dicha· pensi6n debe abonª,tse a. la interesada
mientru permanez.caviuda, d~ la 'féchá que .e in-
dica, día .iruiente a.l fallleda:nie.nto ~e llumarido) por
quien no ,le ha qutl!iág,o d-er~o a p"'nei6n. .
(El Dicha parte die peusi6n Be concede ahora a la
hu6rfana dofia :María de la As~en.i6Jl, en coparticipa-
ci6n de SUS citados nermanóS, euyo hendido les íué otor- pondiente a la citaaa hu&fana dolia María d.e la Al.
gadoa ~tOll po.- l'esOluci6n, de este Consejo Su.pr~o c~sión deberá tener ·lugar- desde el 9 de marzo de! co- ¡5
de 17 de abril de lep8, debIendo abonarse a los ln·te- rrlente año, que es la fecha Que por este Alto Cuerpo se,
res~os en la siguiente forma: a dofia Clara y doña declara su derec~o a la coparticipaci6n, con arreglo a ,lo '!is- .
Julia, 1,250 peeetae, para cada una, y a ~. Lorenzo y puestQ en el articulo 28 del reglamento para fa apbcaa6n. .
dola Maria ~6n, 625 pesetas al año para cada del vigente Estatuto de las Clases pasivas del Estado, ¡>re-
UDO) o eea la autatf. de 10 que corresponde a las otra15 , l' 'd . , de<!" d I d á' do dhu6rfanas, que deberé di!lkutada, las hembra6. mien- vla Jq~ aClOn y . uoclOn e' os em s mteresa s e
trllo. pe:rmanea'aJl solteras. y el. var6n, hasta el 12 de I las ca.ntldades percibIdas por exceso sobre el nuevo sefta-
junio de' 1937, .0. que CWJIIliir' los veinticuatro' afias lamiento desde ~a expresada feoha.
de edad, y pormall1o de su repteeentante' legal; acumu- (Fl Es la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado
láDdose la parte del que pierda su a.ptitud legal para durant~ dos años por el caus·ante, que lo fué len el
el percibo en loe que Ita coneerven, sin nueva declara- empleo de teniente coronel. .
ci6D) Y en la mism,. pl'oporci6n establecida para la dis- Madrid 27 de abril de 'IQ2Q.-El General Slecretano,
tribuci6D de ila pensiA50.• El abono- de la parte corres- p"tro V"dfllO Castro.
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PARTE NO OfICIAL
Estado de caja. - Mes de enero de 1929
[\. o..... 100
1,78
2,00
4,00
9,50
50,75
45,24
44,Z5
40,00
41,75
5,50
16,75
28,55
47,00
95,00
•23,00 '
47,00
32,00
78,71
120,25
90,50
47,25
67,75
65,23
88.75
71,50
70,15
64,75
64,50
•6,00
242,40
,.
12,00
,.
7,00
,.
2.250,00
217.117,15
217.116.15
DI!MOSTRAOON
.. ',
IaUll••••..•••• ',' l"
Corr~olldeDcl•••••• ~ ~ •.••• ~ •••••
GASTO$
Idem id de Oomara•..•••••....•...•••.•••••.
Idem íd. de Tafersit., .
Tercio" •• .• . •..••••• #. • •••••.•••••••••••••
Orupo de Reaulares de Tetuán •••.•••••.•••••
Idem de Melilla•.•..••••••••••.••••••••••••
Idem d .. Ceuta ..•.••••...•••.....•. ~ •.••.•••
Uem de Regulares de Larache .••••••••••••••.•
Iden, t" Alt,u( \.. f 5 • .... • ••••••••••••••••••
Ministerio del Ejército •.•••••••.•• , '••••••••••
Escuela SJlperior de Ouerra. . • • •. • ••••••••••
Idem Central de Tiro ' 'r .
Escuela de Equitación , .
Depósito de Remonta y Compra de ¡anado•.•••
Idem de Oanado de MeJilla ,.
Idem Id de Ceilta.. • ••••••••••••••••• , ••.•
Yeguada Militar de Jerez •• : ••'.•••• ~.',' .•••.••
Idem y Sementales de Snud-el-Mi y Depósito
de Oanado de Larache•••.. "••.•••. ~ ••••••.
Depósito de Recrfa y doma de Jerez....... • •••
ldem de Ecija ••• ••••••••••••••••••••••••••
Depósito de Sementalea~ela 1.- zona pecuaria.
Idcm 2,- fd "..•••• ' ••••••••.••••.••••••••••••
ldem 3,& fd •••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem 4.a fd ••••••••••••••••• 1.0 ••••••••••••••
ldem 5,- ~W••.•••••••••••••• 1,. ••••••••••.•.•
IdeIDO.· fd ••••••••••••••••••~ ••••••••••••••
Idem 1,- id •••••••••••• l •• " ••••••• ~ •••• " •• tI
Idcm 8.- Id•••.•••••• 1" ••••••••••••••••••••••
Idem de Hospitalet. • • • . • • • • • • •• • • • •• • •• •• "
Secretario QUIla Me1illa•••••••••••••••••••••
Secretario de cauíu de la l.·. Rqióu ••••••••• ~ .
~cldoret' _Militara ••••••• 11 ••• '••••••••• I ••••
Centro.Eletts'otknico••••••••••.•••••.•••••••
InvijidOl. •• '••••• , •••••••••••••••••••••••••
LiC:~nd.do.• • • • • •• • . . • ••• . •• • . . •• • .••••.••
Retirados •1 ... l' ••••• ' ••• ~ •••••••••••••' ••••••
Atabarderoa. . ••••••••••••.••••••••••..••.••
InterCICI devqados por el pipel del Ettado,
1.° de enero ele J929•••• ,1 ••••••••••••••••.••
QUlDAN •••••••••..••
TOTAL •••••••••••••••
45,75
03,17
118,75
l1b,50
14,90
81,25
52,87
111,43
101,75
91,55
124,00
68,75
12,50'
ISs,50
82,35
85,75
70,75
85,53
108,00
116,15
121,21
84,75
65,00
112,25
68,71
52,25
8.\15
-46,15
25,75
40,50
16,00
3,00
124,80
INORESOS Paetu. I
!
===R:='IIUUIVI===,e:::Q::fI=:'ut=:o::,=..i::'"'1 210.527;JfJ .
Caerpoe filie ......tIafec:bo aaotu de fedlU.
a!lterlorw
Herrador retirado, O. Elfas Seria (año ~
, 1929) . • .. .•••. •• .' • •• • . . ••• 10,45
Picador Atmo·16var y cabo trompetas
. Maximilino AntoAio (mayo de i928 a
febrero de 1929) •• _.. :... •••• >.. 54,1
Suboficial retin do, O. José Bloda (octu-
br.., noviembre y diciembre) • . • . . . • • • 11,7 -¡
Secretario causas, Ayuso y t'icador Cum-
breña (octubre y noviembre) . • • • • • • . • 11..~
Pagadurlas Haberes 6." Región (dcbre.).. 5,....
'Suboficial retirade uarcia y Oondfez' .
(enero) , .•••.••••• 6,oc;
Maestro trompetas reti ado,. Antonio L.-
zano {noviembre y diciembre)..... ••• 5,00
Sargento \ice ciado, Diego Abeftán (mayo
a diciembre) •• •••••.••••.••••••••• 21,00
ClIet'P08 4.........tllfadlo la cuotas .. el\
.... acta"
.' )RtE. I-ane. del Re, •••.•••••••••.••••••••••••
Idcm. ReIaa •.••••••• -•••••••••••••••••••••
Idem~e •••••••••.•••••••••••••••••••
Idem So y Secrct.- caUJU ••••••••••••••••
Idem Parllcsio f'{d. Id .
IdenfVm.vidOll •. 1,1 ••••••••••••• 1, •.• l •••••
ldem Elpalla •••••• ' •••••••••••••• I •••••••••
.ldem~fO••••••••••••••••••••••••••••••
ldem Dra¡onu de Santia¡o ••.••••••.••••••••
Idem MollÍeaa J Secretario ca..... 4.. rcalón•••••
Idem' Namanc::la... ••••••••••••••••••••.••••
Idem Cauclordi de LUlitania. • •• • ••.•••••••••
Idem AlmaJlsa. ••.••• •••••••••••••'••••••••
l4em Alda.tara •••••••••••••• '- • e •••••••••••••
Ideaa T_.a-. ~ ••• •• •••••••
IcIem~!••. ,i•••• tI ••••••••••••••• 1"''' ••
Idem Tetuia. .• . • .. • • •••• • ••.•.••••'.•••••••.•
, Idem de 101 CaItI1Irjos. • , ••••••••••.•••••••
Idem~CIde la Princell •••••••••••.•••••.
Idem fa". ..... .... 11 ••••••••••••••••••
Ideas Clla40rcs AlfODlO XII •••••••••••.•• ,.
ldem yictoria.1!1I2CbIa y seeret.o aUlaS 3.& región
·'dem ViUarrobledO •••• 1,'" '! 1"'" 111.
.'ld.em Alonso XlU••••• _.' •• ~ •• '. ,1 •••••••••••••
ldem Galicia••.••••• " ~ • .
Idc;n1 Treviño." ••••••••••• ~ ~_." ••
Idem~. <:iittin. •- .
Idem <:::áJItran ." .
escolta Real "••.•••••• ~ l • ••••••
Academia de Caba!la1a•.••••••• '. '••.•••••••.•
Acackmia Oeneral Militar .••••.•••• '•••••••••
, Mehal-!a Jalifiana de Larache ••••.•.••.••• ~ •••
, Madrid 31 de enero de 192V.-El Sargento Caierol. BD1IiflJdtl GlIll#,.•.'-lntervine: El Süoficial; ¡I4ÜtI SIITMtI.-
Intervine: El Comandante, A/;6Wl Al""",••-V.- B.-: rol Coronel Presidente, Riecru CIuMu... '
© Ministerio de Defensa
,", .'. ~\ ~. _o < " A
r¡
DIario DOdalv Colección LegislatIVa
DEL -
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
--....~
Número o pliego d~l dia •.•••••••• ;.. 0,25 p~tas
" ,. atrasadú 0,50 •
Program~s. •• ••••• ••••••••••••• •• . 0,50 »
SUSCRIPCIONES
Al
Diario Oficial
A la
Colecc:lón LeglslaUya
Al
Diario Oficial
Colección"Le¡lslativa
S 1ft ) Madnd y·próvincias : 14,00
emes ( Extranjero , • . 27,00
Añ J Madrid y provincias , , . • 28,00
. o•••••••• ". Extranjero •••••••••••••••••.•••• 54,00
•
•
•
•
',00
12,00
8,00
24,00
"
•,.
•
17,00
33,00
-3.,00
66,00
•
"
".,
~
Las suscripciones particulaTts se admitirán, como minimum, por un semestre,. principiando en 1,·,de enero,
, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se servirin números
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los pr~cios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anundar las remesas de fondos por Oiro postal, s~ iadicará·el nÚtDuo
y fecha del resguaroo entregado por la oficina corrupondiente.
Las rttlamadones de números o pliegos de una u otra publicad6n que hayan dejado de recibir J~ adOf"
SnsaiptOftS, serán atendidas gratuitamente si se hacen en ('stos plazos:
En Madrl.\t, las del DlA~IO OfiCIAL, dentro ele los dos dias si¡uient" ,a su f~cha, y las d~ la. Colección LegI$lati:Pa:
ca -taual periOdo d~ tiempo, después de recibir el pliego si¡aiente al qu~ no haya. negado a su poder.
Ea p1'OYÚ1c:ias y en el extranjero se entend~ampHadól los antmor" pluos en ocho ellas y en < dos -mesta, .
. rapeettvamentt. . .' .
Dapú~ de los plazos' indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompaftadas de I~ importe, a rIZÓn de 0,50 ~tas cada número del DIARio:~
OPlCJAL o pii. de Colecd6n Legislativa. .... f
ltUBl.ICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN De VENTA EN ESTA ADMINISTRACI~.
, ...' . . . . . DIarto OIda1.:
Tomo. ea~deraadoamholaa4eaa pOr trIJaatra, De 1888a la lecha. ':
T011lOl,enaaa4erraadoa ea r6atka, a 8 ~tu: .
AftOll~l:4J 3.°; 1~J Z"d 3.· ., ".J 1~~ ..., 19201 4••; 1921 J~!922J 1.:. 2.j 3.014.~ 1923, 1.·,2",3,· Y"'0; 192f,:'t.·,2..~ ; 1m, 1. ,1 ,.3,·., ... ; br.al, 1. t.2,., ;J.- y.".Di 1927, 1, ,2.63. y4., Y1928, 1", ~., 3.·, .,., .'~N sueltos, corraponcUent" a 101 aDOI de 1923 a lafe~ a ~ pesetaa uno, ),'
Colección LePlauva . ,',.
: 1881, t884, 1885,1887, 18P9\ 1900,1918, 1919,1920, '1921,1922, 1923, 1924,1925,1926 Y1027 a 9paetu el toiO
aac:aac1trDado en riatlca, 13- en Ilotandga, nuevos, y varlOlt.OIdCCla4eraacloa en holudaa de cUstlDtoI doI,
ea1laca aso, a 10'112 f>"daI tomo, . '. '. .;~ sildtoa,ett YÚkls 8IIlo&, aO$ pfICtu no.' <
- Oac'et.."
$cvnden tomoa de la Oaetta, a1atadernados en pUta, do. t92t a 1925, iD~Ulivc, comptetee, yau~
TomOl su~tos 4e loa aftos 1911, primer aemtatJt¡ 1917, prbaero y ...ete; 19.t8, loa cuatro trUIltmu¡tt19, prf..
-.ro y-atm.do• , .. . .. .' ._.... .~
1I'lúdIISINd6IdeI_ lIfIr J"CIIea:I6I1111sl... . .' ....
es bulepe1ldlente dd ~stto 6eogr61ce e~ del, Ejérdto. Por consiguiente, todosf
los pedí(los de l>~() QP¡ClAL Y COllcci61z Lt"iIItltiva y cuanto' se .rel~ione c(>n estos· asuntos,
.asi comQ. In.U~O~I. s:uscriJX:Í~n~, giros y ~nar~,de~r'!t ~iriiirse al sef'í~r Tenien~ tO,ronel
. : administrador del 9IAlUO OfICIAL del M:i,usteno del E]érctt<,- y 'no al referi<lo Oepósito. . .
;o
ANUNCIOS PActTICULARES'
Los proc:edmtuckBspaia sei~al'~Jl Ife 0,20 ~·Uua JtndDa cld cuerpo 7 etJ plana Yal'.Iabk', .
hadtbdose llnabonificad6ll·dtl 10\pol' tOOa1ols que se c:ontlatd.ooboDen,porailos anticipad<; Para ti extran-
jero 0,25 pesetas llnea KIlcí11a y pago anticipado, La plaaa S! divide~cua~ cplurnnas. .
•j
! '
©Ministerio de Defensa
